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中国昆山市方言内部の地理分布
石　　汝　　杰
　昆山市は中国江蘇省南部の都市で、蘇州と上海のあいだにある。その方言は北部呉
語に属し、共通の特徴もあるが、自身の目立った特徴もある。昆山方言は行政中心の
玉山鎮の方言を代表とする。昆山方言の地理的分布は、三つの区域に分けられる。（１）
中部の玉山鎮とその周辺（とくに市の北部地域）、（２）東部と南東部、（３）南部方言（周
庄、陳墓を中心とした区域にある）。小論の前半は周辺の方言の関係を念頭に、昆山
方言の音声の特徴（音声システムと声調とサンディー「sandhi」）を記録し分析する。
後半は音声と語彙の特徴によって昆山市域内における各地域の方言分布について説明
する。最後、例を挙げて蘇州、上海の方言との音韻の相違を簡単に分析する。
昆山市方言内部的地理分布 (石) ――
